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la	 expresión	 educación inclusiva (actualmente	 utilizada	 en	 el	 contexto	 internacional	 y	 recogida	


























































































rreia en	 la	que	pone	de	manifiesto	 la	ausencia	de	referencias	en	el	ámbito	 legislativo	de	 las	difi-















































































































































El	Monográfico	finaliza	con	 tres	 trabajos	que	 fueron	expuestos	en	el	 II Congreso Galego 






vista	(al	igual	que	con	la	Revista Galega de Educación),	se	llegó	al	acuerdo	de	la	publicación	de	los	
mejores	trabajos,	con	los	convenientes	ajustes	al	formato	requerido	por	un	artículo.	Y	así	es	como	
consideramos	aquí	los	trabajos	de:	Iria	Martínez,	Beatriz	Mira	e	Isabel	López;	de	Juan	José	Lorenzo;	
así	como	el	de	Laura	Lodeiro,	fruto	del	esfuerzo	de	sus	jóvenes	autores,	a	los	que	no	podemos	por	
menos	que	desear	el	mayor	de	los	éxitos	en	su	futuro	investigador.
Por	último,	recogemos	el	apartado	de	“Documentación”	al	que	dedicamos	unas	páginas	re-
copilando	reseñas	de	libros	que	proporcionan	información	relativa	al	campo	de	la	educación	y	que	
mantienen	cierto	carácter	innovador.
En	su	conjunto,	con	este	Monográfico	hemos	pretendido	recoger	distintas	aportaciones	de	
carácter	teórico,	investigador	y	práctico	que	son	de	interés	para	tratar	de	mejorar	las	instituciones	
escolares	y	las	prácticas	educativas	que	se	desarrollan	en	ellas	acorde	al	movimiento	de	la	inclusión	
que	nos	permite	un	horizonte	hacia	el	que	hemos	de	seguir	proyectándonos.
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